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El conflicto es uno de los términos que más presentes están en el ámbito escolar 
y que influyen directamente en el bienestar de los miembros que participan en esta labor 
educativa. En el caso de la etapa de Educación Primaria, la aproximación al conflicto ha 
de realizarse desde una perspectiva preventiva y desde la búsqueda de alternativas de 
resolución constructiva. Como docentes, nuestra prioridad además de educar es crear 
un ambiente adecuado en el aula donde tanto alumnos como profesores se sientan a 
gusto a la hora de llevar a cabo esa acción formativa. Partiendo de estas premisas, se 
diseñó una propuesta didáctica para 4º curso de Educación Primaria que contiene varias 
actividades donde generar cualidades en el propio alumnado que fomenten la 
convivencia y ayuden a resolver de manera exitosa y pacífica los conflictos que puedan 
llegar a surgir. Esta propuesta está orientada hacia una metodología activa y 
participativa donde el propio alumnado sea el protagonista de su aprendizaje. Además 
de estar también muy presente en las actividades el método cooperativo y la adquisición 
de competencias sociales y cívicas para ayudar con el fin de este proyecto y que los 
niños y niñas aprendan a trabajar con sus compañeros surgiendo así actitudes de 
respeto y no discriminación. Con respecto a la evaluación, se utilizaron varios 
instrumentos y procedimientos como es el caso de la observación apoyado en una 
escala descriptiva que sirve de referencia para que el profesorado verifique los 
aprendizajes de cada integrante de la clase. Y también se previó la participación del 
alumnado mediante procedimientos de autoevaluación con la puesta en marcha de una 
economía de fichas. Cabe destacar la posible ampliación de dicho proyecto a través de 
acciones basadas en la resolución de conflictos cuando estos se presentan y en 
elementos asociados a la mediación. E incluso la puesta en marcha de las actividades 
propuestas en los diferentes cursos de Educación Primaria con las variaciones que los 
distintos niveles conlleven.  
Palabras clave: conflicto, prevención, convivencia, metodología activa, cooperación. 
ABSTRACT 
Conflict is one of the terms that most present are in the school environment and 
that influence directly in the members ‘welfare who participate in this educational work. 
In the case of the Primary Education stage, the approach to the conflict must be carried 
out from a preventive perspective and from the search for alternatives of constructive 
resolution. As teachers, our priority apart from educating is to create a great atmosphere 
in the classroom where both students and teachers feel comfortable when carrying out 
this training action. Starting from these premises, a didactic proposal was designed for 
 
 
4th year of Primary Education that contains several activities to build qualities in the 
students that encourage coexistence and help to resolve in a successful and peaceful 
way any conflict that may arise. This proposal is oriented towards an active and 
participative methodology where the students themselves are the main protagonist of 
their own learning. Apart from being very present in the activities the cooperative method 
and the acquisition of social and civic skills to help with the purpose of this project and 
that children learn how to work with their classmates emerging attitudes of respect and 
non-discrimination. In connection with the evaluation, several instruments and 
procedures were used, as is the case of observation supported by a descriptive scale 
that serves as a reference for the teachers to verify the learning of each member of the 
class. And the participation of the students was also envisaged through self-assessment 
procedures with the start-up of a token economy. It should be noted the possible 
extension of the project through actions based on the resolution of conflicts when they 
arise and in elements associated with mediation. And even the implementation of the 
activities proposed in the different Primary Education courses with the variations that the 
different levels involve. 
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En términos educativos, podemos afirmar que el conflicto ha sido y es uno de los 
factores que más inciden en el clima escolar donde el alumnado se ve afectado tanto en 
su desarrollo estudiantil como en las relaciones interpersonales que se dan en él. Es por 
eso por lo que existe una gran necesidad por mejorar y tratar de resolver este tipo de 
situaciones que están tan presentes en cada una de las escuelas y que tanto repercute 
en los miembros que forman parte de estas.  
Muchos de los trabajos o proyectos que se han realizado en relación con este tema, 
muestran estrategias para resolver el problema, cómo actuar ante dichas situaciones de 
conflicto, las medidas que se deben tomar, etc. pero todo está enfocado hacia la 
resolución cuando el conflicto ya existe, cuando ya se ha dado. Sin embargo, es de gran 
interés cambiar dicha visión y tratar de programar o diseñar métodos, como en este 
trabajo se pretende, que ayuden a que dichas situaciones no se den o sucedan de 
manera leve sabiendo el propio alumnado cómo resolverlas éticamente. De esta manera 
el grado de conflictividad puede reducirse mucho más que si el ámbito de actuación se 
lleva a cabo cuando ya hay presencia de este en las aulas.  
El proyecto que a continuación se muestra, está dirigido a la sociedad educativa donde 
poder poner en marcha en las aulas una serie de propuestas con el fin de fomentar en 
el alumnado valores y actitudes de convivencia y respeto. Se trata de un método de 
prevención de conflicto antes de que este se presente. Asimismo, se pretende que los 
niños y niñas del centro puedan gestionar pequeños roces o disputas sin que estos 
lleguen a agravarse.  
En el trabajo presente, se encuentran redactados los objetivos generales del mismo. 
Además, contiene un marco teórico donde se trata el término del conflicto desde 
diferentes perspectivas de autores y se dirige hacia la conflictividad en las aulas y la 
convivencia como método preventivo. Por último, el desarrollo de la propia propuesta 
donde se delimita el diagnóstico a partir de varias opiniones de profesores reales, las 
actividades a desarrollar con objetivos específicos, la metodología que se lleva a cabo 



































Como objetivo general de este trabajo de fin de grado, se planteó el siguiente: 
Diseñar una propuesta de intervención educativa centrada en la prevención del conflicto 
para un grupo de 4º curso de educación primaria, a partir del conocimiento teórico sobre 
el tema y de un diagnóstico de la situación. 
Dicho objetivo general se concretó en los siguientes objetivos específicos: 
• Profundizar en el conocimiento del concepto de conflicto y de los factores 
asociados a él. 
• Delimitar los elementos más relevantes de la educación en el conflicto, prestando 
atención a las alternativas en su prevención y en su resolución constructiva. 
• Realizar un diagnóstico de la situación en relación con el conflicto en un contexto 
específico. 
• Elaborar una secuencia de actividades destinadas a la prevención del conflicto 













































3. MARCO TEÓRICO 
3.1. Conflicto 
Es evidente que vivimos en sociedades en las que se convive con el conflicto y el 
contexto escolar en la medida en que es un microcosmos reflejo de la sociedad que lo 
alberga, también se rige en un contexto en el que se hacen explícitos los conflictos. 
Antes de seguir avanzando, conviene con carácter previo, profundizar en la idea de 
conflicto puesto que a veces se ha asociado a otras ideas como pueden ser la de 
agresión, bullying o acoso escolar, incluso la de actitudes disruptivas y no 
necesariamente existe una identidad, de hecho, entre todos estos conceptos.  
Así, el Diccionario de la Real Academia Española (2018) lo define por: “Apuro, situación 
desgraciada o de difícil salida”, “Problema, cuestión, materia de discusión”, 
“Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 
angustia y trastornos neuróticos.”  
Ruiz Omeñaca (2004) define el conflicto como:  
Las situaciones que se suscitan cuando existe una discordancia percibida como 
tal por las partes, entre las consideraciones en torno a la realidad, las necesidades, 
las tendencias, los intereses o los valores propios de las personas que interactúan 
en un contexto concreto. (p.8). 
Por su parte, Albaladejo (2011) señala que “El conflicto es la situación en la que entran 
dos o más personas cuando hay una confrontación de intereses” (p.1) 
Ortega Ruiz (2005) define conflicto en relación no esencialmente a un aspecto negativo: 
El conflicto (…) no es necesariamente negativo. Responde a una legítima 
discrepancia de ideas, valores, estilos de vida, pautas de comportamiento, etc. 
que en una sociedad democrática que se rige por el diálogo y la tolerancia debe 
encontrar cauces y ámbitos de expresión. (p.334). 
De esta manera podemos determinar que los diferentes autores convergen al señalar 
elementos como que no necesariamente una situación de conflicto acarrea 
consecuencias negativas para las personas. Así como también se aproximan al 
concretar la diferencia de opiniones, intereses, ideas, etc. como definición de conflicto. 
Ha de mencionarse la manera en que el conflicto afecta de algún modo a la relación 
entre las personas. 
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Por otro lado, es el Diccionario de la Real Academia Española (2018) el que aporta una 
visión del conflicto diferente atribuyendo a él efectos desfavorables e incluso llegando a 
ser perjudiciales para la salud.  
3.2. Factores asociados al conflicto 
En relación con las conductas negativas que surgen en el ámbito escolar por parte 
del alumnado, varios son los factores que facilitan estas situaciones como por ejemplo 
las características personales, la estructura organizativa del centro y el medio 
sociofamiliar. Sobre todo, es este último el que parece estar más ligado a las razones 
del comportamiento del alumnado dentro del aula (Ortega, 2005). No es difícil 
encontrarnos con situaciones de alumnos cuyos padres, que son los principales 
responsables de su aprendizaje, no les exigen lo suficiente en relación con el ámbito 
escolar como tareas, estudio, etc., no ponen interés o apenas tienen expectativas en el 
ámbito académico de sus hijos (Pérez de Guzmán, Amador y Vargas, 2011). Esto 
provoca en el niño/a una serie de actitudes negativas que pueden afectar en su 
rendimiento académico y en la manera de relacionarse con los integrantes del centro 
como puede ser profesorado o alumnado. 
Tampoco hay que olvidar la presencia de contrastes que coexisten entre elementos 
como la edad y el sexo los cuales influyen de manera directa en el conflicto (Ostrov & 
Crick, 2007; Murray-Close & Ostrov, 2009).  
A simple vista, si presenciamos varias disputas entre alumnos de género masculino o 
alumnas de género femenino podemos observar que suelen ser los niños los que 
acuden a una respuesta de agresión física mientras que las niñas optan más por un 
deterioro de la amistad y trato entre ellas (Murray-Close & Ostrov, 2009). Ambos son 
definidos como conflicto, aunque es cierto que se considera de mayor gravedad las 
conductas que generen agresividad. Hablando de la edad, cabe mencionar que en las 
etapas de Educación Infantil y Primaria a penas surgen conflictos graves. Existen 
pequeñas riñas, enfados, etc. Pero es en la etapa de Educación Secundaria donde 
empiezan a generarse actitudes más agresivas que pueden llegar al contacto físico.  
3.3. Educación en el conflicto 
En la medida en que educamos para la vida y educamos para participar desde 
una ciudadanía activa en una sociedad democrática, es preciso que entendamos que el 
conflicto se da y forma parte de dicha sociedad (Ortega, Mínguez y Saura, 2003). 
Docentes de Educación Primaria han podido apreciar en sus aulas un aumento de los 
problemas sociales y emocionales en el alumnado los cuales dificultan la convivencia y 
el aprendizaje diario (Roselló, et al., 2009). Por lo tanto, se considera necesario que, 
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desde las escuelas, se eduque en el conflicto y se desarrolle al alumnado hacia las 
competencias sociales y cívicas en un clima armónico de convivencia que predomine el 
valor de solidaridad y cooperación hacia los mismos fines (Navarro Pérez y Galiana, 
2015).  
La educación en el conflicto ha ido cobrando interés de manera progresiva a lo largo del 
tiempo siendo hoy en día uno de los aspectos más importantes a tratar en el mundo de 
la educación. Tal es la importancia que incluso la legislación acentúa la prevención y 
resolución pacífica del conflicto (Ley Orgánica de Educación, 2006). Del mismo modo y 
sin establecer ningún cambio en la última ley de educación, se encuentran entre los 
objetivos de Educación Primaria la adquisición de dichas habilidades que permitan al 
alumnado actuar en el ámbito familiar, doméstico y grupos sociales (Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa, 2013). Es por ello por lo que el colegio y las aulas se 
convierten en las principales protagonistas donde el alumnado debe ser capaz de 
adquirir competencias personales con el fin de aprender a relacionarse entre sus 
iguales, el entorno que les rodea y ellos mismos. Todo esto sin la presencia de actitudes 
irrespetuosas o agresivas (Anderson Rodríguez, 2015). 
Dicho esto, se hace necesario mencionar la participación no sólo del alumnado y 
profesorado para una buena convivencia, sino también de las familias, las entidades 
sociales que colaboran con los centros, el equipo directivo, etc. (Bravo y Herrera, 2011). 
Aunque como afirma Castro (2009), es la formación de los docentes uno de los factores 
más importantes a considerar a la hora de establecer en el aula una resolución pacífica 
de los conflictos. 
3.4. Alternativas en la resolución de conflicto 
Las alternativas en la resolución de los conflictos nos sitúan ante actuaciones 
tendentes a reprimir el conflicto, evadirlo, imponer, ceder, negociar o cooperar. A 
continuación, se profundizarán y analizarán cada una de ellas en el ámbito educativo.  
• La negociación. 
Un procedimiento basado en la resolución del conflicto mediante el acuerdo mutuo entre 
las partes implicadas (Arellano, 2007). A veces puede resultar dificultoso llegar a un 
convenio por ambos individuos ya que como asegura Paz (2004) es de vital importancia 
saber detectarlo, prevenirlo y manejarlo. Por otro lado, puede resultar bastante 
enriquecedor ya que dicha resolución no tiene por qué acarrear consecuencias 
negativas si el acuerdo favorece a ambas partes. Es una manera conseguir un fin sin 
tener que recurrir a los insultos. Fruto de una buena relación personal. 
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Sería conveniente, por lo tanto, poder llevar a la práctica en términos de educación este 
tipo de actuación ante una situación de conflicto. De manera que el alumnado conociese 
las pautas o pasos clave a tener en cuenta para conseguir una exitosa negociación.  
• La represión 
Hace referencia al impedimento de expresión de sentimientos. No hay que confundir la 
regulación emocional con la represión (Bisquerra y Pérez, 2012). Siguiendo las 
aportaciones de Pineda Alfonso (2011), el alumnado la mayoría de las veces asocia el 
conflicto con el carácter represivo de este. Donde un agente externo impone su 
autoridad para acabar con él en forma de castigo.  
En el pasado esta técnica era la que más se utilizaba en las escuelas a la hora de 
solucionar un conflicto. El profesor solía castigar sobre todo de forma física al alumnado. 
Hoy en día estas actitudes han sido disueltas además de no ser una metodología 
efectiva para resolver el problema.  
• La evasión (yo pierdo/tú pierdes) 
En esta situación, pierden las dos partes involucradas en el conflicto, es decir, ninguna 
obtiene beneficio y los objetivos y la relación de ambas se olvidan (Sánchez Arjona, 
2011). Esto suele suceder cuando la persona o personas con las que hay un conflicto 
no son importantes, no existe una relación entre ellas.  
En la escuela se deben promover actitudes de respeto y amistad que conduzcan a un 
acercamiento o diálogo a la hora de resolver un conflicto. Sin tener que llegar a una 
situación de evasión donde no obtendría ninguno un beneficio.  
• Competición (yo gano/tú pierdes) 
De acuerdo con Grasa, Lafuente, López, Royo y Hue (2006) se trata de una actitud 
extrema donde lo importante es alcanzar los propios objetivos sin importar las formas ni 
las consecuencias para el otro. En el ámbito de la educación la parte que pierde hace 
referencia a la exclusión, discriminación, expulsión, etc. (Sánchez Arjona, 2011).  
Si seguimos los objetivos de la educación donde se promueven las actitudes pacíficas 
de resolución de conflicto, la competición no se encontraría dentro de dichas actitudes 
ya que en este caso una de las partes sale perjudicada sin importar las consecuencias. 
• Ceder (yo pierdo/tú ganas) 
Puede suceder que la persona no se valore a sí misma y por lo tanto no manifieste ni 
sus sentimientos ni los objetivos que pretende. En este caso hablamos de una situación 
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de acomodación donde la persona aguanta hasta que la otra gane. (Sánchez Arjona, 
2011).  
Puede confundirse con actitudes de respeto hacia la otra persona, pero no es 
enriquecedor para dicha parte no manifestar sus pensamientos. El personal docente 
debe fomentar y animar a que ambos muestren lo que piensan sin llegar a una discusión, 
sino que de forma pacífica acerquen sus diferentes opiniones para poder llegar después 
a un entendimiento. 
• Cooperación (yo gano/tú ganas) 
De todas las propuestas, esta es la más ética y eficaz ya que ambas partes ganan. Se 
trata de que todos estén de acuerdo con el objeto final (Grasa et al.). Para ello debemos 
educar al alumnado y proporcionarle ciertas pautas que hagan posible la aplicación de 
este método. Donde ambas partes salgan beneficiadas del conflicto dado. Sin duda, es 
uno de los más efectivos ya que no debemos olvidar, que el conflicto no tiene por qué 
ser algo negativo siempre y cuando nos aporte algo enriquecedor. 
3.5. La convivencia como medio de prevención 
Se hace indispensable trabajar con el alumnado para que no surjan actitudes de 
agresividad que deriven en un conflicto más amplio. Es cierto que en el caso de la 
Educación Primaria la mayoría de los conflictos se limitan a pequeñas riñas, insultos, 
etc. Pero no por eso debemos incidir menos en ello, sino que desde pequeños necesitan 
ser educados para disminuir este tipo de comportamientos y que no se agraven en un 
futuro. El establecimiento de unas normas que delimiten la conducta de los integrantes 
del centro es de gran importancia, pero a su vez es necesario que las conozcan y las 
trabajen para una correcta interiorización y aplicación ya que en muchos centros el 
alumnado no es consciente de las normas que rigen en él o a veces son simplemente 
olvidadas. Por otro lado, para que exista una buena convivencia en el centro se necesita 
de la coordinación entre los medios y las personas (Martínez-Otero, 2005).  
Para que todo lo que se ha mencionado anteriormente sea efectivo, valores como el 
respeto, la paz, diálogo, justicia, etc. deben formar parte del programa del centro y de 
su día a día (García y López, 2011). Donde el alumnado adquiera una serie de valores 
hacia sus compañeros, profesores, familia, que poco a poco les irán formando como 
personas en sociedad y que ayudarán a prevenir situaciones conflictivas o inadecuadas. 
La escuela es uno de los lugares más importantes de socialización y son los programas 
de carácter activo y participativo los que van a conseguir una mayor implicación en el 
alumnado además de un resultado exitoso. Muchas veces no se tienen en cuenta las 
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opiniones o exigencias del alumnado y lo único que se obtiene es un fracaso ya que no 
creen que su comportamiento sea capaz de cambiar algo y que es solo la autoridad de 
los mayores la que puede modificar las cosas (Pérez Pérez, 2007). 
3.6. Pautas asociadas a la prevención 
Uno de los recursos pedagógicos clave en el proceso de educación en el conflicto 
es la prevención (Cascón, 2000 a). 
Se considera de gran importancia el diálogo, siendo un medio educativo muy eficaz que 
permite tanto la prevención como la resolución constructiva de los conflictos. Es por lo 
tanto necesario instaurar una serie de pautas que irán estableciendo el camino hacia el 
cambio, desarrollo de la clase y la resolución constructiva del conflicto (Ruiz Omeñaca, 
2004). Dichas pautas son: 
• Estimular y motivar al alumnado en lo que se refiere a la tarea educativa. Ya que 
muchas veces los niños y niñas no se sienten atraídos por aquello que se está 
enseñando o existe una baja expectativa sobre ello. Esto conlleva a conductas 
disruptivas en el aula creando así un clima desfavorecedor. 
• Se debe desarrollar al alumnado en su ser único y libre. De manera que se 
conozcan y sepan apreciarse tal y como son. Además de fomentar la confianza 
en ellos mismos y una actitud de mejora. 
• Establecer una serie de medios que favorezcan el desarrollo tanto de habilidades 
sociales como prosociales en el alumnado. Es decir, mostrarles cómo el diálogo 
es uno de los caminos más eficaces tanto para mostrar sus sentimientos, 
defender sus pensamientos al mismo tiempo que se respetan los de los demás, 
etc.  
• En relación con la pauta anterior, se debe crear un clima afectivo en el aula 
donde los niños y niñas se sientan cómodos a la hora de compartir sus opiniones, 
sucesos del día a día, etc. De manera que se sientan apoyados por todos ellos. 
Si dichas medidas se aplicasen en las aulas, puede que la aparición del conflicto sería 
menor y las actitudes y conductas por parte del alumnado no serían de carácter 





4. DESARROLLO  
4.1. Diagnóstico 
El proyecto que a continuación se presenta, ha surgido a partir de mi propia 
experiencia en prácticas en el Centro Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, en la 
provincia de Burgos. Durante aproximadamente 5 meses, se pudo observar la presencia 
de ciertas disputas entre el alumnado: enfados, pequeñas peleas o insultos, 
enemistades, etc. Ninguna de estas graves. Además, se contó con la aportación de los 
tutores de 4º de Educación Primaria a los que se les pasó un breve cuestionario donde 
mostraron su perspectiva acerca del conflicto en sus aulas y la importancia que tiene 
educar en la resolución constructiva de estos. Ambos profesores coincidieron en que el 
grado de conflictividad en las clases es leve, pero sí existía la presencia de él de manera 
puntual. Respecto a las vías que utilizan para abordar dichos problemas, existen unas 
normas de convivencia propias del centro además de una coordinadora encargada de 
la prevención, gestión y resolución de los conflictos generados. Por otro lado, se 
consideró esencial en la labor educativa enseñar al alumnado en la prevención. Para 
poder así tener un buen ambiente en las aulas y que los problemas que surjan entre los 
niños y niñas sean solucionados por ellos mismos sin llegar al punto de agravarse. 
Finalmente, uno de los tutores aportó varias actividades propuestas en relación con 
dicho tema. Es cierto que tratan aspectos con padres y alumnos como la normativa del 
colegio, hacen debates sobre los Estatutos Europeos, analizan en tiempo de tutoría 
situaciones de convivencia que se hayan dado, etc. Pero, considero que estas 
actividades a penas atraen al alumnado y esto se traduce a una enseñanza poco eficaz 
en relación con temas de conflicto (Anexo 1). 
4.2. Presentación proyecto 
En el ámbito escolar, está también a la orden del día el término del conflicto. Es 
por eso por lo que se ha diseñado un proyecto el cual sirva para formar y educar al 
alumnado en conductas y actitudes propias de la buena convivencia escolar. Es decir, 
se trata de una serie de veinte actividades agrupadas según la finalidad de cada una de 
ellas para poder llevarlas a cabo en las aulas. Donde el alumnado coopere y trabaje 
tanto de manera individual, pero sobre todo grupal con el fin de disminuir aquellas 
actitudes conflictivas y que aprendan a controlar sus impulsos. De esta manera se 
pretende que, gracias a dicha formación en los niños y niñas de la escuela, el conflicto 
escolar pueda llegar a disminuirse en grandes términos.   
4.3. Población 
La propuesta de intervención en relación con la prevención y la atención educativa 
con el conflicto está dirigida al alumnado del Colegio concertado Sagrados Corazones. 
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Está ubicado en el municipio de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Situado en 
el casco antiguo de la ciudad como consecuencia de la expansión industrial que ha 
vivido durante las últimas décadas. Su ubicación queda un poco alejada del centro, pero 
aun así no resulta un impedimento ya que no es una ciudad grande y trasladarse de un 
extremo a otro no supone más de treinta minutos. En el centro se llevan a cabo 
diversidad de proyectos y sobre todo se está apostando ya desde hace unos años por 
la presencia de técnicas cooperativas en todas las aulas. La mayoría de las actividades 
son trabajadas por grupos con el fin de obtener un mayor rendimiento académico por 
parte del alumnado y fomentar actitudes de convivencia y respeto.  
En concreto, la iniciativa se previó para ser llevada a cabo en 4º curso de educación 
primaria. Son tres las líneas que forman este curso (4ºA, 4º B y 4º C) con un total de 
aproximadamente 60 alumnos. Las aulas están distribuidas por grupos, se trata de 5 
grupos de 4 personas en cada una.  
4.4. Cronograma/temporalización 
El proyecto se llevará a cabo durante un periodo aproximado de 3 meses con la 
finalidad de formar al alumnado en actitudes que fomenten una buena convivencia y 
evitar así situaciones de carácter conflictivo. Así como para que el profesorado pueda 
descubrir en cada alumno si responden con timidez, con agresividad, etc. e incluso 
detectar situaciones que se estén dando de conflicto o problemas entre alumnos.  
Al ser un colegio concertado disponen de una hora semanal de Tutoría por lo que será 
en esta asignatura donde se llevará a cabo la propuesta. Se aprovechará media hora o 
la hora entera según las actividades que se lleven a cabo en este tiempo (Anexo 2). 
4.5. Objetivos de la iniciativa 
• Fomentar en el alumnado actitudes de convivencia. 
• Detectar por parte del docente situaciones de conflicto. 
• Crear un clima de cooperación y respeto entre el alumnado. 
• Reducir las situaciones de conflicto en el ámbito escolar. 
• Ayudar al alumnado a que se conozca él mismo. 
• Que el alumnado adquiera habilidades sociales y prosociales. 
4.6. Metodología 
El proyecto lleva a cabo una metodología activa y participativa ya que es una 
manera de hacer que el alumnado se interese por aquello que está aprendiendo y le 
resulte atractivo. A parte de conseguir que sean ellos los protagonistas de su propio 
aprendizaje. Ya que sobre todo les motiva que contemos con ellos en las actividades y 
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que puedan expresarse con total libertad siempre desde el respeto. A través de este tipo 
de prácticas los niños y niñas aprenden a reflexionar, desarrollar su autonomía, 
pensamiento crítico, etc. Y les permite compartir y debatir sus experiencias con los 
demás compañeros.  
Por otro lado, el trabajo cooperativo en este proyecto también tiene un gran peso ya que 
es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas 
en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 
grupo para realizar las tareas de manera colectiva. Y de esta forma también fomentamos 
las actitudes de convivencia entre ellos.  
Otro de los aspectos a destacar en este proyecto es el trabajo y la enseñanza hacia la 
adquisición de competencias básicas entre las que sobre todo se pretende una 
evolución en las competencias sociales y cívicas donde el alumnado mejore y sea capaz 
de relacionarse de manera exitosa con sus compañeros y participe en la vida social y 
cívica de manera activa. 
4.7. Diseño actividades 
A continuación de plantean un total de veinte actividades agrupadas según su 
finalidad con las que poder trabajar el conflicto desde la prevención y la adquisición de 
habilidades sociales y prosociales. Además de una propuesta general que llevar a cabo 
durante todo el periodo lectivo. 
• Profesor encargado de la resolución de un conflicto  
En el centro donde llevé a cabo mis prácticas pude ver que uno de los problemas 
que surgía bastante a menudo a la hora de resolver un conflicto, era que el alumnado 
no sabía a quién acudir. Es por ello por lo que, una medida global sería designar a un 
curso, en este caso 4º de Educación Primaria, un tutor concreto que se ocupe de las 
situaciones conflictivas que ocurran durante el desarrollo del curso. De esta manera la 
persona encargada estaría al tanto del historial de cada alumno, los problemas que han 
surgido, etc. Y por la parte del alumnado, siempre sabría a quién acudir estableciendo 
un vínculo afectivo entre el profesor y el alumno muy necesario donde la confianza 
predomine y ayude a la resolución de dicho conflicto. 
 ACTIVIDADES LIGADAS A LAS HABILIDADES SOCIALES 
• PROPUESTA 1 “¿Qué piensan sobre mí?” 
Objetivo: Desarrollar actitudes de convivencia y amistad entre el alumnado. 
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Desarrollo: Se trata de que el profesorado coloque en un recipiente todos los nombres 
de los niños y niñas que hay en el aula. En círculo, uno a uno, deben sacar un solo 
papel. Aquel miembro que comience lee el nombre que le ha tocado y debe decir 
cualidades, aspectos a destacar, cosas que le gusten de él/ella, etc. siempre positivas.  
• PROPUESTA 2 “Se busca”  
Objetivo: Que el alumnado conozca las características personales de sus compañeros 
y se establezcan nuevas amistades. 
Desarrollo: El alumnado debe buscar a un compañero que reúna las características 
que el profesorado irá pidiendo de forma verbal. Pueden preguntarse entre ellos para 
obtener dicha información.  
Ejemplo: 
Da un abrazo/ estrecha tu mano/ toca al compañero/compañera que: 
- Haya nacido en el mismo mes que tú. 
- Tenga la misma comida favorita que tú. 
- Practique el mismo hobby. 
- Viva cerca de ti. 
- Se llame igual que tú. 
- Tenga familia fuera de España. 
- Tenga el mismo color de ojos que tú. 
- Tenga mascota en casa. 
- Le guste el mismo tipo de música que a ti. 
- Toque algún instrumento. 
 PROPUESTA 3 “El correo de la amistad” 
Objetivo: Desarrollar en el alumnado habilidades para expresar sentimientos hacia los 
demás. 
Desarrollo: En un mural se pegan tantos sobres como alumnos haya en la clase. Cada 
uno de ellos escribe su nombre en un sobre. De manera que se crea “la zona de correos” 
donde el alumnado puede escribir mensajes bonitos que quieran decir a sus 
compañeros o profesor/a. El profesorado debe insistir en que solo podrán escribir cosas 
buenas y positivas. Todas las semanas se revisan los sobres y cada uno lee sus 
mensajes en privado. Si quieren, pueden compartirlos con el resto. 
• PROPUESTA 4 “Al ritmo de la música” 
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Objetivo: Favorecer nuevas relaciones entre el alumnado y mejorar las capacidades de 
comunicación interpersonales. 
Desarrollo: La clase se encuentra despejada de mesas y sillas permitiendo que los 
alumnos y alumnas bailen y se muevan por toda ella. El profesorado pone música y el 
alumnado debe bailar mientras suene. Cuando pare, será el profesorado quien indique 
una orden: dar un abrazo, sentarse en una silla con otro compañero, dar la mano a un 
compañero, etc. Los niños y niñas deben realizar la acción que se les ha pedido. 
Siempre que se indique una acción nueva, deben buscar a un compañero diferente.  
 ACTIVIDADES QUE GENERAN COHESIÓN Y COOPERACIÓN GRUPAL 
• PROPUESTA 5 “El conflicto” 
Objetivo: Que el alumnado defina el concepto de conflicto, comparta sus emociones y 
sentimientos ante dichas situaciones y experiencias vividas sobre ello. 
Desarrollo: Para trabajar esta actividad el alumnado junto al tutor se sitúa en círculo 
sentados en el patio del colegio. Se trata de crear un clima tranquilo y acogedor fuera 
de la rutina del aula donde hablar el tema del conflicto.  
Las preguntas que se tratan durante esta actividad son:  
- ¿Qué es para vosotros el conflicto? ¿Qué os transmite esa palabra?  
- ¿Soléis tener muchos conflictos en el colegio? ¿Y en casa? 
- ¿Cómo os sentís ante un conflicto? 
- Si veis que un amigo está metido en un conflicto, ¿qué hacéis? 
- ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis tenido un conflicto? 
- ¿Es importante para vosotros solucionar un conflicto? ¿Cómo lo solucionáis? 
¿Sabéis pedir perdón? 
• PROPUESTA 6 “Juego de roles” 
Objetivo: Que el alumnado simule y resuelva situaciones conflictivas de manera exitosa 
a través de la cooperación y ayuda en grupo.  
Desarrollo: El profesorado reparte a cada grupo (5 grupos aprox.) una tarjeta la cual 
describe una situación relacionada con el conflicto que deben escenificar. Por turnos, 
mientras un equipo interpreta su tarjeta, los demás grupos cooperan y deciden cuál es 
la forma más adecuada de responder o resolver la situación que les proponen (Anexo 
3). 
• PROPUESTA 7 “Las sillas” 
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Objetivo: Que el alumnado coopere entre sí y no surjan comportamientos 
discriminatorios entre ellos. 
Desarrollo: La clase debe estar aislada de mesas, solo se colocan las sillas en círculo. 
El profesorado explica la dinámica: el alumnado participará en el tradicional juego de las 
sillas donde cuando suene la música deben estar bailando y moviéndose alrededor de 
estas y cuando se pare, buscar una silla libre para sentarse. Después se quita una de 
ellas y continúa la misma dinámica con la excepción de que cuando pare, todos tienen 
que estar sentados, nadie puede quedar de pie ni es eliminado. A medida que el juego 
avanza, la dificultad es mayor pues todos tienen que colaborar para que ninguno de sus 
compañeros se quede fuera.  
• PROPUESTA 8 “El lugar más pequeño” 
Objetivo: Que el alumnado tome decisiones en grupo y adquieran confianza entre ellos.  
Desarrollo: El profesorado divide la clase en grupos (5 grupos aprox.). Deben intentar 
utilizar el menor número de baldosas posibles para estar todos juntos. El tutor establece 
un tiempo determinado para que lo consigan. Pueden hacer uso de las mesas, sillas, 
etc. Al finalizar la actividad el tutor explica, si no se dio cuenta el alumnado, que las 
mesas era una buena opción para alcanzar el objetivo ya que solo se necesitan 4 
baldosas (4 patas de la mesa en 1 baldosa cada una). Además, debe aclarar que nadie 
pierde ni gana, es cuestión de cooperación y ayuda entre los miembros del grupo.  
 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
• PROPUESTA 9 “El puente” 
Objetivo: Que los alumnos trabajen en grupo y analicen situaciones conflictivas 
aportando alternativas de solución al problema. 
Desarrollo: Se trata del visionado de un vídeo animado: “Resolución de Conflictos: El 
puente” donde surge una situación de conflicto. El alumnado de manera grupal (5 grupos 
aprox.) debe responder una vez visto el vídeo a las preguntas que les reparte el tutor. 
Solo disponen de un folio por grupo, se trabaja de forma cooperativa para fomentar el 
compañerismo y que compartan sus diferentes puntos de vista siendo capaces de llegar 
finalmente a un acuerdo. Tras finalizar todos los grupos, se abre un pequeño debate 
donde todos comparten sus respuestas y analizan el vídeo (Anexo 4). 
• PROPUESTA 10 “El método tortuga” 
Objetivo: Que el alumnado conozca el método “tortuga” para la resolución de conflictos 
y sepa resolver varias situaciones de conflicto aplicando dicho método. 
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Desarrollo: El profesorado reparte a cada uno de los alumnos una fotocopia donde se 
explican los cuatro pasos del método. Después proyecta en la pizarra digital un par de 
situaciones en las que se ha dado un conflicto. El alumnado por grupos (5 grupos aprox.) 
debe usar el método “tortuga” y debatir entre los integrantes del equipo una alternativa 
para solucionarlo. Después ponen en común todas las soluciones que han surgido 
(Anexo 5). 
❖ Situación 1: 
Es la hora del recreo, Ana y Sara deciden coger el balón de baloncesto para jugar. En 
un momento determinado, Sara lanza el balón sin darse cuenta de que Ana no estaba 
mirando.  
Ana muy enfadada gritó: - “¡Me has hecho daño!, ¡Nunca más voy a jugar contigo! ¡No 
somos amigas! 
* Usa el método tortuga para buscar otra respuesta a este conflicto. 
❖ Situación 2:  
Sandra cogió prestada la goma de Carlos, pero ahora no la encuentra por ningún lado. 
Al enterarse de que no aparece su goma, Carlos, decide coger el estuche de Sandra y 
tirarlo a la basura de la clase. Rompiendo así su bolígrafo preferido.  
Sandra se puso muy triste y Carlos ni siquiera pidió perdón. Sus únicas palabras fueron: 
- “¡Ahora estamos en paz!” 
* Usa el método tortuga para buscar otra respuesta a este conflicto. 
• PROPUESTA 11 “Contraste de situaciones” 
Objetivo: Que el alumnado sepa elaborar y apreciar las diferentes respuestas ante una 
situación de conflicto. 
Desarrollo: El profesorado pega en la pizarra cinco cartulinas con un orden específico 
en las cuales pone: 1. Lo que pasa 2. Lo que pienso 3. Lo que siento 4. Lo que hago 5. 
El resultado. Se trata de que el alumnado de manera grupal (5 grupos aprox.) invente y 
redacte una situación conflictiva siguiendo los pasos de las cartulinas. Pero a su vez, 
tienen que pensar en dos respuestas de acción diferentes ante dicha situación: una que 
favorezca la resolución pacífica del conflicto y la otra no. El profesorado debe aclarar 
que hay pasos que no cambian como es el caso del 1 y 2. 
• PROPUESTA 12 “Un poco de mal humor” 
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Objetivo: Que el alumnado aprenda a reconocer una situación de conflicto y sepa 
resolverlo. 
Desarrollo: El profesorado proyecta en la pizarra digital el vídeo titulado “Un poco de 
mal humor”. Después, toda la clase de manera ordenada y oral responde a las preguntas 
formuladas por el tutor donde se crea un pequeño debate. También se da la oportunidad 
de que cuenten cómo resuelven ellos sus problemas con los demás. 
Preguntas:  
• ¿Cómo era la relación al principio de Pit y Pat? 
• ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo lo solucionaron? 
• ¿Tenéis vosotros alguna relación de amistad como la de Pit y Pat? 
¿Y alguna vez os habéis enfadado? 
• ¿Cómo solucionas vuestros enfados/conflictos? 
 ACTIVIDADES LIGADAS A LAS ACTITUDES PROSOCIALES 
• PROPUESTA 13 “Y tú, ¿ayudas?” 
Objetivo: Que el alumnado identifique situaciones en las que poner en práctica 
conductas prosociales de ayuda y valorar su actuación. 
Desarrollo: El profesorado reparte al alumnado un folio con una serie de preguntas que 
debe contestar de manera individual. Al finalizar la actividad, si quieren pueden poner el 
común con sus compañeros las respuestas que han escrito (Anexo 6). 
• PROPUESTA 14 “Qué harías si…” 
Objetivo: Identificar conductas prosociales en la relación con los compañeros que 
requieren de una atención especial y valorarlas como medio para contribuir a la 
convivencia. 
Desarrollo: El profesorado reparte a cada uno de los alumnos un folio en el que se 
plantea una situación específica sobre un niño que ha llegado nuevo. Deben responder 
una serie de preguntas y después compartirlas, solo si quieren, con los demás 
compañeros de clase (Anexo 7). 
• PROPUESTA 15 “Trabajo cooperativo” 
Objetivo: Que el alumnado tome conciencia de los vínculos socioafectivos que se 
establecen a partir del trabajo cooperativo en clase. 
Desarrollo: El profesorado reparte a cada uno de los alumnos un folio en el que se 
plantea analizar el trabajo cooperativo desarrollado en el aula. Deben responder de 
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manera sincera y compartir, una vez finalizada la actividad, si quieren sus respuestas 
(Anexo 8). 
• PROPUESTA 16 “El bolígrafo de la palabra” 
Objetivo: Que el alumnado identifique conductas prosociales en ellos mismos y en sus 
compañeros. 
Desarrollo: El alumnado se coloca sentado en sus sillas haciendo un círculo dentro del 
aula. El profesorado les explica que para poder hablar deben tener “el bolígrafo de la 
palabra”. Uno a uno, tienen que contar algo que hayan hecho ese mismo día o semana 
por algún compañero/a de clase o que haya hecho un compañero/a por él. Al finalizar 
el alumno/a que esté hablando, pasa el bolígrafo a la persona que tiene al lado para que 
pueda compartir con los demás su experiencia. Una vez concluya la actividad, el 
profesorado puede escribir en la pizarra las formas que han surgido de hacer algo por 
los demás para que puedan llevarlas a cabo en su día a día. 
 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE UN AUTOCONCEPTO 
POSITIVO 
• PROPUESTA 17 “Elaborando las normas” 
Objetivo: Que el alumnado conozca los derechos que tienen en la escuela y elabore a 
partir de estos las normas de convivencia. 
Desarrollo: El alumnado de manera grupal (5 grupos aprox.) y cooperativa, tiene que 
elaborar una lista de los derechos que tienen dentro del colegio, por ejemplo: “tenemos 
derecho a no ser agredidos”. Una vez tienen la lista, deben elaborar las normas que 
surjan de dichos derechos. Por ejemplo, del anterior derecho surge la norma: “No 
agredir”. Cuando todos los grupos hayan finalizado, el profesorado escribe las normas 
en la pizarra y entre todos los alumnos las escriben en una cartulina que se coloca en 
el aula para que todos puedan recordarlas. 
• PROPUESTA 18 “El tablero de la conducta” 
Objetivo: Que el alumnado reconozca sus actitudes ante situaciones de convivencia 
tanto negativas como positivas y reflexionen sobre ello. 
Desarrollo: El profesorado reparte a cada grupo de alumnos (5 grupos aprox.) un 
conjunto de tarjetas. Explica las normas: por orden, solo se puede coger una tarjeta por 
ronda. Las tarjetas contienen enunciados diversos. El alumno que posea una de ellas, 
debe leer la frase y responder de manera sincera si lo cumple o no. Dependiendo de la 
respuesta, suma el número de puntos indicados. Cuando todo el grupo haya terminado 
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con sus tarjetas, comparan los marcadores de cada uno en una tabla donde según la 
puntuación que hayan obtenido les da un tipo de resultado u otro referente sus actitudes 
conductuales (Anexo 9). 
• PROPUESTA 19 “El autoconcepto” 
Objetivo: Que el alumnado analice y describa sus cualidades físicas y su actitud. 
Desarrollo: La actividad se realiza de manera individual, el tutor reparte a cada alumno 
una ficha que tienen que responder lo más sinceramente posible. Después, cada uno 
puede comentar con el resto del grupo lo que haya respondido si quieren (Anexo 10). 
• PROPUESTA 20 “El mural” 
Objetivo: Que el alumnado aprecie sus cualidades personales y desarrolle un 
autoconcepto positivo. 
Desarrollo: Por grupos (5 grupos aprox.), cada alumno debe escribir en una cartulina 
cualidades que posee. Además, tiene que escribir una frase que diga: “Me siento 
orgulloso de …” donde exprese una destreza o cualidad personal. Después pegan su 
foto al lado y entre todos decoran la cartulina. Por último, todos los grupos juntan sus 
cartulinas en un mural para que puedan leerlas.  








Alumnado de 4º de Primaria y 
tutores respectivos. 
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Alumnado de 4º de Primaria y 
tutores respectivos. 
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El proyecto se evaluará de diversas formas: el profesor tendrá en cuenta la actitud 
del alumnado en el desarrollo de las actividades mediante la técnica de observación y 
Propuesta 8 Mobiliario de aula 
(mesas, sillas, etc.). 
Alumnado de 4º de Primaria y 
tutores respectivos. 
Propuesta 9 Pizarra digital, proyector, 
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fotocopias con las 
preguntas. 
Alumnado de 4º de Primaria y 
tutores respectivos. 
Propuesta 10 Fotocopias del método 
tortuga, pizarra digital, 
proyector, ordenador. 
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tutores respectivos. 
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la ayuda de una rúbrica. Mientras que el alumnado también será partícipe de la 
valoración realizando una autoevaluación sobre el proyecto. Se elaborará una economía 
de fichas donde aparezcan los nombres de cada uno de los alumnos en una tabla. Se 
trata de ir marcando con emoticonos sonrientes o tristes el tipo de conducta que hayan 
manifestado. Por ejemplo, si ha ayudado a alguien que estaba en problemas pegará en 
su casilla una cara amarilla sonriente, mientras que si ha insultado a un compañero 
deberá pegarse una cara roja triste. De esta manera el alumnado se da cuenta de sus 
propias actitudes y de la conducta que desarrollan pudiendo determinar si han aprendido 






















En relación con los elementos convergentes en la definición de conflicto, cabe 
resaltarse la existencia de varias personas que mantienen fines incompatibles que 
coinciden en un marco concreto. Por otra parte, existe cierta pluralidad en lo que 
respecta a los factores que se asocian con dicho conflicto. A partir de las aportaciones 
de varios tutores se destaca la necesidad de incidir y educar hacia la prevención y 
resolución constructiva en el conflicto desde las aulas de los centros.  
En lo relativo a la elaboración de la propuesta de intervención, esta recogía un total de 
veinte propuestas asociadas a la prevención a través del desarrollo de habilidades 
sociales y actitudes prosociales y de pautas de actuación en la convivencia. Dicha 
propuesta es susceptible de aplicación en otros contextos similares con las 
adaptaciones pertinentes. Se centra exclusivamente en un trimestre, por lo que cabría 
la posibilidad de ampliarlo o complementarlo a través de acciones basadas en la 
resolución de conflictos cuando estos se presentan y en elementos asociados a la 
mediación. Por lo que así podría abordar los otros dos trimestres del curso académico. 
Además, no se ha podido llevar a la práctica debido a la escasez de tiempo durante el 
transcurso del trabajo. A partir de dicho proyecto, cabría la posibilidad de elaborar una 
propuesta asociada en la educación para la convivencia para otros cursos de Educación 
Primaria y, además, desarrollar propuestas que conecten la educación en el conflicto 
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(Respuestas de las tutoras de 4ºB y 4º C) 






























 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 - 11:00 Inglés Lengua Matemáticas Sociales E. Física 
11:00 – 12:00 Lengua Matemáticas Naturales Lengua Matemáticas 
 RECREO 
12:30 – 13:30 Matemáticas E. Física Plástica Leng/Reli Religión 
 COMIDA 
15:30 – 16:30 Sociales Música Informática Inglés Lengua 






















Anexo 4.  
 
- Nombre del grupo: ………………………………………………… 
- ¿Qué ocurre en el vídeo?..................................................................................... 
……………………………………………………………………….¿Por qué? …………... 
………………………………………………………………………………………………… 
- ¿Creéis que han hecho lo correcto el oso y el ciervo?.................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué harías vosotros en esa situación? …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
- ¿Qué hicieron el conejo y el mapache? ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
¿Haríais lo mismo? ……….. ¿Por qué? ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
ESTÁIS TUS AMIGOS Y TÚ 
JUGANDO A UN JUEGO DE 
MESA. DE REPENTE SE 
ACERCA TU HERMANO 
PEQUEÑO PORQUE TAMBIÉN 
QUIERE JUGAR, PERO TE DAS 
CUENTA DE QUE NO SE 
PUEDEN MÁS JUGADORES. 
 
ESTÁIS FORMANDO GRUPOS 
EN CLASE, PERO UNO DE 
TUS AMIGOS SE HA 
QUEDADO SOLO  
EL PROFESOR HA PROHIBIDO 
JUGAR AL FÚTBOL EN EL 
RECREO, PERO UNO DE TUS 
AMIGOS TE ANIMA A QUE 
COJAS EL BALÓN SIN QUE SE 
DE CUENTA 
VARIOS COMPAÑEROS DE TU 
CLASE ESTÁN DISCUTIENDO Y 
TE PIDEN QUE TE POSICIONES   
TU COMPAÑERO DE CLASE NO 
PARA DE MOLESTARTE, EL 
PROFESOR ESTÁ EXPLICANDO 
Y TÚ QUIERES ATENDER 
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Debes contestar a las preguntas de manera sincera. Tómate tu tiempo para poder 
responder a todas ellas. No olvides de leer detalladamente lo que te piden.  
Cuando vemos a un/unos compañero/s que está/n teniendo un conflicto podemos 











¿Cómo te sientes cuando alguien te ayuda? …………………. ¿Y cuando tú ayudas a 
alguien cómo te sientes? ………………….. ¿Cómo crees que se sienten los demás 
cuando tú les ayudas? ………………………… ¿Es importante ayudar cuando se da 







Debes contestar a las preguntas de manera sincera. Tómate tu tiempo para poder 
responder a todas ellas. No olvides de leer detalladamente lo que te piden.  
Imagina que llega a clase un compañero nuevo que en su colegio anterior no fue 
aceptado demasiado bien por los niños y niñas que había. Él tiene miedo de que le 
ocurra lo mismo que en su anterior colegio. 
¿Cómo te sentirías en esta misma situación? ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cómo te gustaría que te recibieran? ………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………….. 




























Debes contestar a las preguntas de manera sincera. Tómate tu tiempo para poder 
responder a todas ellas. No olvides de leer detalladamente lo que te piden.  
A lo largo del día trabajas de manera grupal en las diferentes asignaturas. Pues bien, 
ahora te propongo reflexionar sobre cómo prestamos atención a las necesidades de los 
demás dentro del trabajo cooperativo.  
Para conseguir lo que los profesores nos piden cuando trabajamos de manera 
cooperativa es necesario ………………………………………………………………………. 
En las actividades/trabajos cooperativos de hoy he hecho cosas por los demás como 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
En las actividades/trabajos cooperativos de hoy los demás han hecho por mi 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué es lo más importante para ti cuando trabajas con tus compañeros de manera 
cooperativa? …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cómo actúas si alguno de tus compañeros/as se equivoca cuando estáis trabajando 
de manera cooperativa? ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 














































SI (1P) /A VECES (2P) /NO (3P) 
OBEDEZCO A MIS 
PADRES 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1 P) 
 
SÉ PEDIR PERDÓN 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
ME CONSIDERO BUEN 
AMIGO 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
ME GUSTA HACER 
AMIGOS 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
SÉ ACEPTAR UNA 
CRÍTICA CONSTRUCTIVA 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
SÉ TRABAJAR EN 
GRUPO 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
CUANDO ME ENFADO, SÉ 
CONTAR HASTA 10 Y 
PENSAR EN MI RESPUESTA 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
RESPETO LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA DEL 
COLEGIO 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
PIDO LAS COSAS POR 
FAVOR  
SI (3P) /A VECES (2P)/ NO (1P) 
DOY LAS GRACIAS CUANDO 
ME PRESTAN ALGO 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
GRITO EN CLASE 
SI (1P) /A VECES (2P) /NO (3P) 
INSULTO CUANDO ME 
ENFADO 
SI (1P) /A VECES (2P) NO (3P) 
ME GUSTA COMPARTIR 
CON LOS DEMÁS 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
TENGO BUEN SENTIDO 
DEL HUMOR 
SI (3P) /A VECES (2P) / NO (1P) 
CUANDO ALGUIEN 
ESTÁ NERVIOSO LE 
INTENTO CALMAR 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO 
(1P) 
SÉ PONERME EN EL 
LUGAR DE OTROS 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
RESPETO A MIS 
COMPAÑEROS Y 
PROFESORES 
SI (3P) /A VECES (2P) /NO (1P) 
RESPETO Y CUIDO EL 
MOBILIARIO DEL AULA 
SI (3P) /A VECES (2P) / NO (1P) 
ME GUSTA MANDAR 
EN TODOS LOS 
JUEGOS 





Anexo 10.  
Nombre del alumno/a y edad  
¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre?  
¿Cómo es un día normal en mi vida?  
¿Me enfado fácilmente?  
BAJO: entre 20 - 30 
PUNTOS  
MEDIO: entre 30 - 45 
PUNTOS 
ALTO: entre 45 - 60 
PUNTOS 
Debes mejorar tu conducta 
y actitudes con las personas 
de tu alrededor.   
¿Te has puesto alguna vez 
en el lugar de los demás? 
Pide ayuda a tus 
compañeros, profesores o 
padres si necesitas algún 
consejo. 
¡Seguro que todo va mucho 
mejor! ¡Lo notarás!  
Vas por el buen camino, 
expresas lo que sientes, 
necesitas, opinas… de una 
forma adecuada. Aunque 
todavía necesitas trabajar 
más en ciertos aspectos.  
¡Ánimo! ¡No te rindas! 
 
¡Enhorabuena! Tus 
habilidades describen lo 
consciente que eres de tu 
conducta y de las 
situaciones que te rodean. 
Ayuda y da consejos a 




¿Qué asignaturas me gustan más?  
¿Soy una persona alegre?  
¿Cómo soy físicamente?  
¿Qué cosas se me dan bien?  
Me gusta hacer amigos nuevos SI NO 
Me gusta ser el líder  SI NO 
Sé controlar mi mal genio SI NO 
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